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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Козырев Д. А. Учреждение образования «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской кооперации», старший 
преподаватель кафедры банковского дела, анализа и аудита. 
Эффективное развитие потребительской кооперации в совре-
менных условиях во многом обусловлено финансовым состоянием 
входящих в нее отраслей. Тенденции изменения основных финан-
совых показателей отраслей деятельности системы потребительской 
кооперации республики свидетельствуют о разновекторной направ-
ленности показателей за несколько последних лет. 
Данные табл. 1 позволяют утверждать, что основные финансовые 
показатели хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
Белкоопсоюза из года в год ухудшаются. 
Таблица 1 – Основные финансовые показатели хозяйственной 
деятельности Белкоопсоюза за 2012–2015 годы 
Показатели 
Годы Отклонение (±) 
2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 
2012 г. 
2015 г. от 
2014 г. 
1. Собственные обо-




      
на начало года 276 672 276 826 33 498 –327 607 –4 004 279 –361 105 
на конец года 275 148 48 938 –219 119 –857 940 –1 133 088 –638 821 
2. Удельный вес соб-
ственных оборотных 
средств в общей их 
сумме, %: 
      
на начало года 8,7 6,0 0,6 –5,6 –14,3 п.п. –6,2 п.п. 
на конец года 6,0 0,9 –3,7 –14,1 –20,1 п.п. –16,4 п.п. 
3. Коэффициент те-
кущей ликвидности 
      
на начало года 1,09 1,06 1,01 0,95 –0,14 –0,06 
на конец года 1,06 1,01 0,96 0,88 –0,18 –0,08 
Данные, приведенные на табл. 1, свидетельствуют о негативной 
тенденции так называемого «проедания» собственных оборотных 
средств в 2012–2013 гг. и попадания в долговую зависимость в 2014–
2015 гг., которая к тому же увеличивается. 
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К негативной тенденции следует также отнести систематическое 
снижение коэффициента текущей ликвидности за исследуемый пе-
риод с 1,06 на конец 2012 года до 0,88 на конец 2015 года.  
Эти тенденции были обусловлены снижением размеров добав-
ленной стоимости, прибыли, а также убыточной работой ряда отрас-
лей системы потребительской кооперации республики в анализируе-
мом периоде. 
Начиная с 2012 г. по 2014 г. чистая прибыль Белкоопсоюза умень-
шилась с 459 823 до 73 245 млн р., а в 2015 году потребительская 
кооперация осуществляла свою деятельность с убытками, которые 
составили 76634 млн р. Не смотря на рост добавленной стоимости за 
исследуемый период более чем в 2 раза, в 2015 году наблюдается 
снижение ее размера по сравнению с 2014 годом на 220 795 млн р., 
т. е. – на 4,2 %. Иными словами в 2015 году наблюдалось снижение 
объемов деятельности и опережающий рост расходов по сравнению с 
выручкой от реализации продукции, полученной кооперативными 
организациями, что и обусловило убыточную работу потребительской 
кооперации республики.  
Необходимо отметить, что не все отрасли системы Белкоопсоюза 
завершили 2015 год с убытками. Не смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, прибыль была получена в заготовительной, про-
мышленной, транспортной, строительной отраслях, а также – по ре-
зультатам работы рынков и от прочей деятельности. Убыточно осу-
ществляли свою хозяйственную деятельность торговля, общественное 
питание и сельское хозяйство.  
Исследуя эффективность работы облпотребсоюзов в 2015 году 
можно отметить, что прибыльно осуществляли свою хозяйственную 
деятельность только Брестский, Могилевский и Гомельский. Убыточ-
но работали Витебский, Гродненский, Минский облпотребсоюзы и 
хозяйства Белкоопсоюза. Торговая отрасль была убыточна во всех 
организациях кроме Могилевского и Гомельского облпотребсоюзов. 
Общественное питание обеспечило получение прибыли только в Мо-
гилевском облпотребсоюзе. Заготовительную деятельность неэффек-
тивно осуществлял только Витебский облпотребсоюз. Особо следует 
отметить эффективную деятельность промышленной, транспортной, 
прочих отраслей и рынков всеми облпотребсоюзами. Сельскохо-
зяйственную деятельность неэффективно осуществлял Витебский 
облпотребсоюз и хозяйства Белкоопсоюза, остальные облпотреб-
союзы не занимались этим видом деятельности.  
В целом убытки Белкоопсоюза в 2015 году составили 76 634 
миллиона рублей, в том числе в торговле – 177 824, общественном 
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питании – 28 168, сельском хозяйстве – 45 484 млн р. Несколько смяг-
чила негативную ситуацию эффективная работа заготовительной 
отрасли, прибыль которой составила 34 296 млн р., промышленности 
(60 672 млн р.), транспортной отрасли (5 472 млн р.), рынков 
(23 514 млн р.) и прочих отраслей (49 266 млн р.). Сложившиеся отри-
цательные тенденции в функционировании Белкоопсоюза имеют 
место и в текущем году.  
На основании вышеизложенного с целью преодоления отрицатель-
ных тенденций в функционировании организаций потребительской 
кооперации Белкоопсоюза, а также выхода на безубыточную работу и 
повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предлагаются следующее: 
 развитие системы дисконтов и бонусов для постоянных клиен-
тов организаций потребительской кооперации и привлечения новых; 
 развитие Интернет-торговли с использованием передового 
опыта торговых сетей; 
 снижение расходов на эксплуатацию основных средств путем 
разработки и экономического обоснования мероприятий по энерго- и 
теплосбережению; 
 снижение расходов по уплате процентов за пользование бан-
ковскими кредитами; 
 снижение расходов на расчетно-кассовое обслуживание, путем 
выбора оптимального тарифного плана. 
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